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Dr. FRANKA RU@I]
(10. 5. 1944. – 23. 10. 2002.)
U srijedu 23. listopada 2002. godine, nakon kratke i te{ke bolesti preminula
je na{a prijateljica i kolegica, gospo|a Franka Ru`i}. Franka Ru`i} nas je napu-
stila s tek navr{enih 58 godina, puno prerano.
Franka Ru`i} ro|ena je 10. svibnja 1944. godine u Splitu, ali ve} od svoje
druge godine ̀ ivi u Zagrebu. [kolovala se u Zagrebu gdje je zavr{ila 3. gimna-
ziju i Medicinski fakultet. Analiziraju}i `ivot Franke Ru`i} ~ini se da si je vrlo
umje{no birala najte`e putove. Radila je kao lije~nik op}e prakse u Dugom
Selu i Bo`jakovini te gotovo dvije godine u Kölnu.
Potom je polo`ila specijalisti~ki ispit iz anesteziologije. Od 1975. godine
radi u Klinici za ginekologiju i porodni{tvo u Petrovoj. Franka Ru`i} od tada
je posve}ena prakti~koj medicini, pacijenticama i rodiljama Ginekolo{ke klini-
ke. Svu svoju neiscrpnu energiju ulo`ila je u te{ko zvanje anesteziologa. Rodila
je dvije k}eri (Marinu i Ninu), a zadnjih 10 godina sama se borila za njih.
Nikada se nikom nije po`alila da joj je te{ko. Bila je po`rtvovna majka i besprije-
koran lije~nik. Oti{la je puno prerano, kako za svoju obitelj, svoje k}eri tako i
za sve nas, svoje suradnike i prijatelje, za ovu Kliniku i za hrvatsku medicinu
uop}e.
Franka Ru`i} bila je hrabar i stalo`en borac u poslovnom ali i privatnom `ivotu. @ivot ju u niti jednom segmentu
nije {tedio. Ona je znala nositi, ali i podijeliti svoje brige i tjeskobu. Franka Ru`i} je rijetka osoba u kojoj se nikada
nije primjetilo niti malo zlo~esto}e ili zavisti. Bila je puna razumijevanja i ljubavi za ljude i svoju okolinu. Ostat }e
nam u trajnom spomenu kao velika i topla osoba, prijateljica i kolegica koja je predano i potpuno posvetila svoj
cijeli `ivot Petrovoj bolnici, pacijenticama i svojoj obitelji.
S tugom i boli bude se sje}anja na na{u Franku koja je 27 godina svog ̀ ivota i radnog vijeka ulo`ila u Ginekolo{ku
kliniku, ulo`ila u one koje su trebale i njenu pomo}. Tako je dr. Franka Ru`i} 27 godina bila u prvoj liniji stresa i
odgovornosti. Toliko je toga posvetila struci, medicini, pacijenticama, ali i svima nama u stotinama de`urstava i
tisu}ama operacija. Franka je u najte`im situacijama odu{evljavala simpati~nom jednostavno{}u, velikim znanjem
medicine i razborito{}u.
U nje nije bilo nervoze i panike. Uvijek je imponirala smireno{}u i sigurno{}u. Bila je iskusan i pouzdan lije~nik.
Franka Ru`i} svakako je ostavila duboke tragove u ovoj staroj ku}i, u svakom na{em srcu. Ona je voljela ljude, a ne
znam jesmo li mi znali uzvratiti, ili dobro pokazati na{u ljubav prema njoj.
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